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1.  ВСТУП 
Навчальна дисциплына «Міжнародні конфлікти» присвячена проблемам 
конфліктів у міжнародних відносинах. Тут розглядаються основні концепції 
міжнародної конфліктології, теорії конфліктів і їхнього врегулювання, причини 
виникнення конфліктів, виділяються особливості конфліктів між великими 
державами й країнами, що розвиваються. Особлива увага звернена можливостям 
запобігання й урегулювання конфліктів на основі різних стратегій і підходів. 
Курс складається із двох частин. Перша частина присвячена аналізу 
конфліктів у міжнародних відносинах, причинам виникнення конфліктів і 
теоретичних підходів у міжнародної конфликтологии. Друга частина звернена до 
вивчення існуючих теорій і практичних підходів в урегулюванні міжнародних 
конфліктів.  
2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів 2,25 
0302 – Міжнародні 
відносини 
вибіркова 
Модулів 3 
6.030204 «Міжнародна 
інформація» 
Рік підготовки – 4 
Змістових модулів 1 Семестр – 1 
ІНДЗ: є  Лекціїї 14 год. 
Загальна кількість 
годин 90 
Практичні (семінари) 
14 год. 
Тижневих годин: 
 
Аудиторних 2 год.  
Самостійної роботи 1,1 
год. 
Індивідуальної роботи 
1,2 год. 
 
бакалавр 
Самостійна робота 32 
год. 
Індивідуальна робота 
30  год. 
Форма контролю: залік  
 
Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою курсу є розуміння студентами природи міжнародних конфліктів, закономірностей 
їхнього розвитку, можливостей запобігання насильницьких конфліктів і принципи їхнього 
врегулювання, а також розвиток навичок і вмінь для самостійної аналітичної роботи з проблеми 
міжнародного конфлікту й одержання знань, необхідних для розуміння й участі в численних 
дискусіях про міжнародні конфлікти в наукових і політичних колах. 
Курс складається із двох частин. Перша частина присвячена аналізу конфліктів у 
міжнародних відносинах, причинам виникнення конфліктів і теоретичних підходів у міжнародної 
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конфликтологии. Друга частина звернена до вивчення існуючих теорій і практичних підходів в 
урегулюванні міжнародних конфліктів.  
Студенти повинні знати: політичні, економічні, ідеологічні, релігійні, етнічні, 
національні, територіальні. причини виникнення конфліктів; особливості конфліктів між великими 
державами й країнами, що розвиваються; основні концепції в міжнародної конфликтологии, теорії 
конфліктів і їхнього врегулювання; можливості запобігання й урегулювання конфліктів з оглядом 
основних стратегій і підходів, основні теоретичні підходи до анализу міжнародних переговорів, 
задачі, форми і різновиди міжнародних переговорів, будову міжнародного переговірного процесу, 
проблеми, пов’язані с веденням міжнародних переговорів.   
Студенти повинні вміти виокремлювати теоретичні і прикладні аспекти 
конфліктологічного знання; критично оцінювати різноманітні теоретичні підходи та школи, що 
існують в міжнародній конфліктології; практично застосувати теоретичні знання з аналізу 
міжнародних конфліктів; здійснювати підготовчу роботу до переговорів і безпосередньо 
проводити переговори, володіти навичками конфліктологічної культури, вміти застосувати 
конфліктологічні знання в своїй професійній та громадській діяльності. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 2,5 кредити ECTS. 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади дослідження 
міжнародних конфліктів 
Тема 1. Теоретичні підходи до анализу міжнародних конфліктів.  
Основні теорії міжнародного конфлікту. Три основні напрямки дослідження 
міжнародних конфліктів: «стратегічні дослідження», «дослідження конфлікту», 
«дослідження миру». Міжнародні конфлікти як об’єкт регулювання міжнародного 
права. Основні виміри міжнародних конфликтів. Міжнародні та національні центри 
дослідження конфліктів та миру.. 
Тема 2. Сутнісні характеристики міжнародних конфліктів.  
Протиріччя в міжнародних відносинах, поняття міжнародних конфликтів і 
криз. «Міжнародні конфлікти» та «конфлікти у міжнародних відносинах», військові 
конфлікти, їхні ознаки.Причини, функції та структура конфлікту в міжнародних 
відношеннях,і учасники міжнародних конфліктів. Динаміка міжнародних 
конфліктів. 
Тема 3. Типи і форми сучасних міжнародних конфліктів.  
Типологія міжнародних конфліктів. Традиційна класифікація конфліктів за 
ознаками, суб’єкт; об’єкт; стратегії сторін; рівень насильства; географічний масштаб 
і т. п. Вплив системних змін світових міжнародних відносин на форми і типи 
конфліктів. Особливості типів міжнародних конфліктів другої половини ХХ 
століття.  
Тема 4. Транснаціональні конфлікти та міжнародний тероризм.  
Поняття міжнародного тероризму. Фактори поширення та зростання ролі 
міжнародного тероризму. Основні риси сучасного тероризму. Суб’єкти 
терористичної діяльності, їхні стратегії та системи мотивацій, цілі та засоби. 
Організаційні структури сучасного міжнародного тероризму. Інформаційне 
забезпечення міжнародного тероризму. Проблеми боротьби з міжнародним 
тероризмом.. 
Тема 5. Управління міжнародними конфліктами. ООН і врегулировання 
міжнародних конфликтів 
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Поняття «управління міжнародними конфліктами». Проблема запобігання 
міжнародним конфліктам як одне з основних питань міжнародної політики. 
Втручання в міжнародні конфлікти. Регулювання міжнародних конфліктів: мета, 
функції, умови реалізації. Основні принципи міжнародного права щодо вирішення 
міжнародних конфліктів. Санкції ООН як механізм врегулювання міжнародних 
конфліктів. Діяльність ООН з підтримки миру: миротворчі операції, місії з 
підтримки миру..  
Тема 6. Інститут міжнародних переговорі 
Історія й основні етапи становлення інституту міжнародних переговорів. 
Найважливіші політичні конференції в історії світової дипломатії. Різновиди і 
форми міжнародних переговорів. «Човникова дипломатія». Переговори шляхом 
обміну листами, нотами, меморандумами й ін. Повноправні учасники переговорів. 
Склад і структура делегацій, що беруть участь у міжнародних переговорах. 
Спостерігачі на переговорах. Організація й проведення міжнародних переговорів. 
новітніх інформаційних технологій на форми й методи проведення міжнародних 
переговорів. 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ Назва тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Л
е
к. 
С
е
м. 
І 
н
д. 
С
Р 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дослідження 
міжнародних конфліктів і переговорів 
1)  
Теоретичні підходи до анализу міжнародних 
конфліктів. 
14 2 2 5 5 
2)  Сутнісні характеристики міжнародних конфліктів 14 2 2 5 5 
3)  Типи й форми сучасних міжнародних конфліктів 14 2 2 5 5 
4)  
Транснаціональні конфлікти та міжнародний 
тероризм 
14 2 2 5 5 
5)  
Управління міжнародними конфліктами. ООН і 
врегулировання міжнародних конфликтів 
14 2 2 5 5 
6)  Інститут міжнародних переговорів 20 4 4 5 7 
 Разом за змістовним модулем 1 90 14 14 30 32 
 Усього  годин 90 14 14 30 32 
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Семінар 1. Теоретичні підходи до анализу міжнародних конфліктів. Сутнісні 
характеристики міжнародних конфліктів 
1. Теоретичні підходи до анализу міжнародних конфліктів. Основні напрямки 
дослідження міжнародних конфліктів: «стратегічні дослідження», «дослідження 
конфлікту», «дослідження миру».  
2. Міжнародні конфлікти як об’єкт регулювання міжнародного права.  
3. Поняття міжнародних конфликтів. Цілі, функції і засоби міжнародних 
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конфліктів. Військові конфлікти, їхні ознаки. 
4. Поняття «структура міжнародного конфлікту». 7. Основні учасники 
міжнародних конфліктів і специфіка їх участі в міжнародних конфліктах.  
5. Детермінація сучасних міжнародних конфліктів, методологія їх 
дослідження.  
6. Динаміка міжнародних конфліктів. 
Теми рефератів: 
 Середовище протікання міжнародних конфліктів в умовах розпаду 
біполярної системи.  
 Причини конфліктів в концепціях різних дослідників.  
 Глобальні конфликти нового і новітнього часу 
Семінар 2. Типи й форми сучасних міжнародних конфліктів 
1. Типологія міжнародних конфліктів. 
2. Особливості типів міжнародних конфліктів другої половини ХХ століття – 
колоніальні війни; безпосереднє протистояння наддержав; локальні конфлікти за 
важливої опосередкованої участі наддержав; локальні конфлікти без важливої або за 
незначної участі наддержав. 
3. Проблематика лі регіональних і локальних конфліктів. 
4. Особливості конфліктів між великими державами в ХХ столітті.  
5. Особливості конфліктів між великими державами й країнами, що 
розвиваються.  
6. Конфлікти між країнами, що розвиваються, і їхньої особливості.  
Теми рефератів: 
 Інтереси України в регіональних конфліктах сучасності  
 Теорія асиметричного конфлікту. 
 Військові союзи і їхнє значення для оборони й нападу. 
 Лінгвістичні аспекти глобальних і регіональних конфліктів 
Семінар 3. Транснаціональні конфлікти та міжнародний тероризм 
1. Природа тероризму. Поняття міжнародного тероризму. 
2. Основні риси сучасного тероризму.  
3. Суб’єкти терористичної діяльності, їхні стратегії та системи мотивацій, цілі 
та засоби. Організаційні структури сучасного міжнародного тероризму. 
4. Використання тероризму в глобальних, регіональних і локальних 
конфліктах.  
5. Інформаційне забезпечення міжнародного тероризму.  
6. Проблеми боротьби з міжнародним тероризмом. «Глобальна війна проти 
терору» (GWOT –Global War on Terror). 
Теми рефератів: 
 Історія виникнення та розвитку тероризму 
 Антитерористична діяльність  
Семінар 4. Управління міжнародними конфліктами. ООН і 
врегулировання міжнародних конфликтів 
1. Управління міжнародними конфліктами: поняття, умови, чинники. 
2. Проблема запобігання міжнародним конфліктам. 
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3. Втручання в міжнародні конфлікти. 
4. Регулювання міжнародних конфліктів: мета, функції, умови, ключові 
етапипроблеми легітимізації та інституалізації. 
5. Способи і механізми врегулювання конфліктів. 6. Результати конфліктів. 
Постконфліктне будівництво. 
6. Основні принципи міжнародного права вирішення міжнародних конфліктів.  
7. Санкції ООН як механізм врегулювання міжнародних конфліктів.  
8. Діяльність ООН з підтримки миру: миротворчі операції, місії з підтримки 
миру. Участь ООН у врегулюванні регіональних конфліктів.  
Теми рефератів: 
 Аналіз конкретних міжнародних і регіональних конфліктів і засобів їхнього 
врегулювання ООН та іншими міжнародними організаціями. 
 ООН і її роль у боротьбі з міжнародним тероризмом.  
Семінар 5. Інститут міжнародних переговорів. 
1. Різновиди і форми міжнародних переговорів.  
2. Міждержавні переговори та їхні особливості.  
3. Переговори приватних фірм і їхня роль у світовому переговірному процесі. 
4. «Човникова дипломатія».  
5. Переговори шляхом обміну листами, нотами, меморандумами.  
6. Суспільні і наукові форуми, семінари, симпозіуми, консультації.  
Теми рефератів: 
 Історія й основні етапи становлення інституту міжнародних переговорів.  
 Найважливіші політичні конференції в історії світової дипломатії.  
 
Семінар 6. Учасники (суб’єкти) міжнародних переговорів. 
1. Повноправні учасники переговорів. Склад і структура делегацій, що беруть 
участь у міжнародних переговорах.  
2. Спостерігачі на переговорах.  
3. Інститут посередників і види «добрих послуг» на переговорах.  
4. Посередництво держав, міжурядові і неурядові організації в ролі 
посередників.  
5. Міжнародні конференції як інструмент багатосторонніх переговорів у 
глобальних, регіональних і групових, галузевих масштабах. 
6. Специфіка дипломатичної роботи на конференції (вибори координаторів, 
кулуарна робота, лобіювання й т.д.).  
Теми рефератів: 
 Аналіз конкретних міжнародних і регіональних конференцій і їхньої ролі у 
врегулювання переговорного процесу. 
Семінар 7. Організація й проведення міжнародних переговорів 
1. Дипломатична і суспільна підготовка до переговорів, «переговори про 
переговори».  
2. Робоча фаза на переговорах: створення комітетів, робочих груп, експертних 
комісій. Робота в кулуарах.  
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3. Пошук компромісних рішень, методи вироблення й узгодження рішень, 
лобіювання. 
4. Заключна стадія досягнення домовленості: способи прийняття рішень і 
варіанти оформлення результатів переговорів: договори, угоди, домовленості, 
декларації, резолюції, комюніке.  
5. Порядок ухвалення рішення про проведення переговорів.  
6. Організація дипломатичних переговорів.  
7. Інформаційний і пропагандистський супровід міжнародних переговорів, 
«публічна дипломатія», проблема гласності переговорів і елементи довірчості на 
дипломатичних переговорах.  
Теми рефератів: 
 Вплив новітніх інформаційних технологій на форми й методи проведення 
міжнародних переговорів 
 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва тем ср 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади 
дослідження міжнародних конфліктів і переговорів 
 
1.  
Теоретичні підходи до анализу міжнародних конфліктів. 
2 
2.  Сутнісні характеристики міжнародних конфліктів 2 
3. 4 Типи й форми сучасних міжнародних конфліктів 2 
4.  
Транснаціональні конфлікти та міжнародний тероризм 
2 
5.  
Управління міжнародними конфліктами. ООН і 
врегулировання міжнародних конфликтів 
2 
6.  Інститут міжнародних переговорів 4 
 Разом за змістовним модулем 1 14 
 
Методичні поради по написанню реферату 
Реферат – це короткий виклад певної наукової або навчальної проблеми в 
письмовому чи усному вигляді. Реферат готується, як правило, на основі аналізу 
декількох джерел інформації, зміст котрих вільно і компактно викладається в 
доступній для розуміння формі. 
Підготовлений у письмовому вигляді реферат оформлюється розбірливим 
почерком, відповідно з планом, розробленим студентом самостійно. Його обсяг 
складає не менш 7-10 сторінок. За бажанням студента, замість письмового реферату, 
він може підготовити публічний виступ на відповідну тему перед студентами групи 
на семінарському занятті. Тривалість такого виступу не повинна перевищувати 10-
12 хвилин. Вимоги до змісту виступу такі ж самі, як до письмового реферату. 
Вимоги до реферату. Реферат повинен носити характер самостійного 
дослідження запропонованої літератури. Текст реферату слід структурувати 
(виділити розділи, параграфи тощо). В ньому дається аналіз вивченої літератури та 
пропонується власна інтерпретація висновків і фактів, з якими ознайомився студент 
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під час роботи над основними джерелами. 
Реферат оформлюється в окремому зошиті або на окремих аркушах паперу 
формату А-4. Сторінки реферату нумеруються. Перша сторінка – титульна, на 
другій міститься план реферату, наприкінці – список використаної літератури.  
При виборі теми реферату можуть бути враховані наукові інтереси студентів. 
Студент може запропонувати власну тему реферату, яка для нього більш цікава з 
практичних і теоретичних поглядів. Ця тема повинна бути погоджена з викладачем. 
Тематика рефератів 
1. Середовище протікання міжнародних конфліктів в умовах розпаду 
біполярної системи.  
2. Причини конфліктів в концепціях різних дослідників.  
3. Глобальні конфликти нового і новітнього часу 
4. Інтереси України в регіональних конфліктах сучасності  
5. Теорія асиметричного конфлікту. 
6. Військові союзи і їхнє значення для оборони й нападу. 
7. Лінгвістичні аспекти глобальних і регіональних конфліктів 
8. Історія виникнення та розвитку тероризму 
9. Антитерористична діяльність  
10. Аналіз конкретних міжнародних і регіональних конфліктів і засобів їхнього 
врегулювання ООН та іншими міжнародними організаціями. 
11. ООН і її роль у боротьбі з міжнародним тероризмом.  
12. Історія й основні етапи становлення інституту міжнародних переговорів.  
13. Найважливіші політичні конференції в історії світової дипломатії.  
14. Аналіз конкретних міжнародних і регіональних конференцій і їхньої ролі у 
врегулювання переговорного процесу. 
15. Вплив новітніх інформаційних технологій на форми й методи проведення 
міжнародних переговорів 
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Індивідуальна робота студентів  написання есе на задану тему 
Методичні вказівки студентам 
Структура письмової роботи – есе, як правило, складається з таких 
компонентів: 
 Введення: обґрунтування вибору даної теми (теоретична і практична 
значимість, актуальність), формулювання мети розкриття теми.   
 Розвиток теми: розкриття теми на основі обробленого зібраного матеріалу, 
формулювання проміжних положень і висновків, їхня аргументація. 
 Висновок: узагальнення й аргументовання висновків по темі із вказівкою 
значення висновків для розкриття тематики вивченого курсу.  
Вимоги до письмової роботи: 
 Робота повинна мати самостійний дослідницький характер.  
 Обов’язково грамотне оформлення роботи (титульний аркуш, план роботи, 
посторінкові виноски, список літератури). Обсяг – 10 машинописних аркушів 
через 1,5 інтервалу, розмір – 14 пт, список літератури або джерел.  
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 Роботу треба підготувати до презентації, виступити з повідомленням на 
семінарському заннятті і відповісти на питання.  
При оцінці даної роботи враховується якість самої дослідницької роботи, її 
оформлення, презентація, відповіді на питання, своєчасність здачі. 
Тематика індивідуальних завдань1 
1.  «Третя сторона» в урегулюванні міжнародного конфлікту (на конкретному 
прикладі). 
2. Арабо-ізраїльський конфлікт: оцінки українських політологів. 
3. Взаємозв’язок внутрішньополітичних і международно-політичних конфліктів. 
4. Взаємозв’язок насильства й конфліктів на світовій арені. 
5. Детермінація міжнародних конфліктів в умовах глобального розвитку. 
6. Дипломатія й урегулювання конфліктів на світовій арені (на конкретному 
прикладі). 
7. Інформаційна складова сучасних міжнародних конфліктів. 
8. Карибська криза 1962 р. та її уроки для сьогодення. 
9. Конфлікт і стабільність у даному регіоні (на конкретному прикладі). 
10. Конфлікт на Корейському півострові: аналіз виникнення, розвитку, 
прогнозування перспектив. 
11. Регіональні конфлікти: конфліктологічна карта СНД. 
12. Регіональні конфлікти: конфліктологічна карта Європи (Азії, Африки, Америки 
– за вибором студента) 
13. Миротворча діяльність України. 
14. Міжнародні конфлікти й проблеми зовнішньої політики України. 
15. Основні виміри політичних конфліктів (на конкретному прикладі). 
16. Політичний лідер в умовах міжнародного конфлікту. 
17. Попередження міжнародних конфліктів. 
18. Посередництво в міжнародному конфлікті (на конкретному прикладі). 
19. Право як засіб протиборства на світовій арені. 
20. Проблема Афганістану в конфліктологічному вимірі 
21. Проблема Іраку в конфліктологічному вимірі. 
22. Проблема сучасного пиратства в конфліктологічному вимірі 
23. Роль ООН (інших міжнародних організацій) у здійсненні миротворчества. 
24. Українська політична наука про міжнародні конфлікти. 
25. Співвідношення мети й засобів у міжнародному конфлікті. 
26. Стратегія України в сучасних міжнародних конфліктах. 
27. Сучасна типологія міжнародних конфліктів.  
28. Сучасні підходи до розуміння конфліктів на світовій арені: проблеми і дискусії. 
29. Тероризм і міжнародні конфлікти сучасності. 
30. Урегулювання міжнародного конфлікту(на конкретному прикладі). 
                                                     
1
 Студент може вибрати і запропонувати викладачеві тему есе, що не входить у перелік тим, позначених у 
програмі, за умови обґрунтованості нової теми. 
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13. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний),  
 репродуктивний,  
 проблемний,  
 частково-пошуковий (евристичний),  
 дослідницький.  
9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ – 
залік  
Перелік питань для підсумкового контролю 
1. Теоретичні підходи до анализу міжнародних конфліктів.  
2. Міжнародні конфлікти як об’єкт регулювання міжнародного права.  
3. Поняття міжнародних конфликтів. Цілі, функції і засоби міжнародних 
конфліктів.  
4. Військові конфлікти, їхні ознаки. 
5. Структура міжнародного конфлікту.  
6. Основні учасники міжнародних конфліктів і специфіка їх участі в 
міжнародних конфліктах.  
7. Детермінація сучасних міжнародних конфліктів, методологія їх 
дослідження.  
8. Динаміка міжнародних конфліктів. 
9. Типологія міжнародних конфліктів. 
10. Природа тероризму. Поняття міжнародного тероризму. 
11. Суб’єкти терористичної діяльності, їхні стратегії та системи мотивацій, цілі 
та засоби.  
12. Організаційні структури сучасного міжнародного тероризму. 
13. Використання тероризму в глобальних, регіональних і локальних 
конфліктах.  
14. Інформаційне забезпечення міжнародного тероризму.  
15. Проблеми боротьби з міжнародним тероризмом.  
16. «Глобальна війна проти терору» (GWOT –Global War on Terror). 
17. Управління міжнародними конфліктами: поняття, умови, чинники. 
18. Проблема запобігання міжнародним конфліктам. 
19. Втручання в міжнародні конфлікти. 
20. Регулювання міжнародних конфліктів: мета, функції, умови, ключові 
етапипроблеми легітимізації та інституалізації. 
21. Способи і механізми врегулювання конфліктів.  
22. Основні принципи міжнародного права вирішення міжнародних 
конфліктів.  
23. Санкції ООН як механізм врегулювання міжнародних конфліктів.  
24. Діяльність ООН з підтримки миру: миротворчі операції, місії з підтримки 
миру.  
25. Участь ООН у врегулюванні регіональних конфліктів.  
26. Різновиди і форми міжнародних переговорів.  
27. Міждержавні переговори та їхні особливості.  
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28. Склад і структура делегацій, що беруть участь у міжнародних переговорах.  
29. Інститут посередників і види «добрих послуг» на переговорах.  
30. Посередництво держав, міжурядові і неурядові організації в ролі 
посередників.  
31. Міжнародні конференції як інструмент багатосторонніх переговорів у 
глобальних, регіональних і групових, галузевих масштабах. 
32. Оформлення результатів переговорів: договори, угоди, домовленості, 
декларації, резолюції, комюніке.  
33. Інформаційний і пропагандистський супровід міжнародних переговорів. 
34. «Публічна дипломатія» та її роль у міжнародному переговорному процесі 
35. Проблема гласності переговорів і елементи довірчості на дипломатичних 
переговорах. 
10. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  
усне опитування; оцінка за письмову роботу; контрольні роботи, виконання 
ІНДЗ, підсумковий письмовий модульний контроль. 
11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Модуль І ІНДЗ МК Загальна сума 
Змістовий модуль I 
12 балів 60 балів 100 балів 1с 2с 3с 4c 5с 6с 7с ∑ 
4 4 4 4 4 4 4 28 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 – 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 – 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю 
повторного складання) 
12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Тихомирова Є.Б. Міжнародні конфлікти: електронний курс лекцій / Тихомирова 
Є.Б. – Рівне: 2014. – 128 с. 
2. Тихомирова Є. Б. Міжнародні конфлікти: метод. реком. для студ. напряму 
«Міжнародна інформація» / Є. Б. Тихомирова. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 
20114. – 22 с. 
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